













P1 Optimizacija izvedbe poskusov  
Rezultati poskusov optimizacije merjenja velikosti delcev NaDF so podani v tabelah XXXI-
XXXV. Podani so v obliki volumskega deleža delcev (%) manjših oziroma večjih od 1,2 
µm. Za posamezno časovno točko so zapisane tudi vrednosti zatemnitve.  
 
Tabela XXXI: Volumski deleži delcev [%], ki so manjši/večji od 1,2 µm, v različnih časovnih točkah 
po pričetku obarjanja pri poskusu NaDF100 – PVP15. Podana je tudi zatemnitev pri posamezni 
časovni točki. 
NaDF100 – PVP15 
t [min] Delež manjših delcev [%] Delež večjih delcev [%] Zatemnitev [%] 
0,1 23,9 76,1 3,9 
0,5 0,0 100,0 19,7 
0,75 0,0 100,0 22,9 
1 0,0 100,0 23,5 
1,5 0,0 100,0 23,7 
2 1,3 98,7 24,3 
3 2,6 97,4 21,2 
4 4,1 95,9 18,6 
5 6,5 93,5 16,7 
6 10,2 89,8 15,3 
8 21,5 78,5 14,6 
10 26,3 73,7 15,6 
12 29,6 70,4 16,8 
14 31,0 69,0 17,4 
16 32,2 67,8 17,9 
18 32,6 67,4 18,3 
20 33,0 67,0 18,7 
22 33,5 66,5 18,9 
23 33,4 66,6 19 
24 32,8 67,2 19,2 
 
Tabela XXXII: Volumski deleži delcev [%], ki so manjši/večji od 1,2 µm, v različnih časovnih točkah 
po pričetku obarjanja pri poskusu NaDF100 – PVP50. Podana je tudi zatemnitev pri posamezni 
časovni točki. 
NaDF100 – PVP50 















0,1 91,3 8,7 2,9 84,6 15,4 3,4 
0,5 3,7 96,3 12,1 0,0 100,0 21,2 
0,75 0,0 100,0 22,1 0,0 100,0 27,7 
1 0,0 100,0 25,9 0,0 100,0 29,1 
1,5 0,0 100,0 27,6 0,0 100,0 29,8 
2 0,0 100,0 27,7 0,9 99,1 29,2 
3 1,0 99,0 26,1 / / / 
4 1,2 98,8 23,8 1,2 98,8 23,9 
5 1,2 98,8 21,1 1,6 98,4 19,9 
6 1,6 98,4 18,4 1,9 98,1 18 
8 2,3 97,7 13,7 3,2 96,8 13,7 
10 4,1 95,9 10,8 3,9 96,1 11,8 
12 4,8 95,2 9,8 6,3 93,7 12,6 
14 7,1 92,9 9,6 8,9 91,1 14,6 
16 10,5 89,5 11,4 11,4 88,6 16,1 
18 13,5 86,5 12,8 14,6 85,4 17,4 
20 17,3 82,7 13,6 17,3 82,7 18,2 
22 20,3 79,7 14,1 18,9 81,1 18,9 
23 21,8 78,2 14,6 20,0 80,0 19,2 
24 22,8 77,2 14,6 20,9 79,1 19,6 
 
Tabela XXXIII: Volumski deleži delcev [%], ki so manjši/večji od 1,2 µm, v različnih časovnih točkah 
po pričetku obarjanja pri poskusu NaDF120 – PVP60. Podana je tudi zatemnitev pri posamezni 
časovni točki. 
NaDF120 – PVP60 
t [min] Delež manjših delcev [%] Delež večjih delcev [%] Zatemnitev [%] 
0,1 10,63 89,4 9,5 
0,5 0,00 100,0 40,3 
0,75 0,00 100,0 41,7 
1 0,00 100,0 41,9 
1,5 0,00 100,0 41,3 
2 0,01 100,0 39,9 
3 0,89 99,1 36,6 
4 0,94 99,1 33,3 
5 0,91 99,1 29,2 
6 0,79 99,2 27,2 
8 0,00 100,0 22,1 
10 0,00 100,0 19,2 
12 0,00 100,0 17,4 
14 0,00 100,0 16,5 
16 0,00 100,0 16,5 
18 1,87 98,1 17,5 
20 2,48 97,5 18,4 
22 3,22 96,8 18,8 
23 3,58 96,4 18,9 
 
Tabela XXXIV: Volumski deleži delcev [%], ki so manjši/večji od 1,2 µm, v različnih časovnih točkah 
po pričetku obarjanja pri poskusu NaDF150 – PVP22,5. Podana je tudi zatemnitev pri posamezni 
časovni točki. 
NaDF150 – PVP22,5 
t [min] Delež manjših delcev [%] Delež večjih delcev [%] Zatemnitev [%] 
0,1 0,0 100,0 43 
0,5 0,0 100,0 48,9 
0,75 0,0 100,0 47,5 
1 0,0 100,0 47,2 
1,5 0,2 99,8 48 
2 2,0 98,0 46 
3 2,5 97,5 41,8 
4 2,9 97,1 39,1 
5 3,4 96,6 36,7 
6 4,1 95,9 34,7 
8 6,4 93,6 31 
11 14,8 85,2 27,6 
12 24,3 75,7 26,5 
14 33,3 66,7 26,5 
16 35,9 64,1 26,9 
18 36,4 63,6 27,5 
20 37,1 62,9 27,9 
22 37,3 62,7 28,4 
23 35,9 64,1 28,6 
24 36,8 63,2 28,7 
 
Tabela XXXV: Volumski deleži delcev [%], ki so manjši/večji od 1,2 µm, v različnih časovnih točkah 
po pričetku obarjanja pri poskusu NaDF150 – PVP75. Podana je tudi zatemnitev pri posamezni 
časovni točki. 
NaDF150 – PVP75 
t [min] Delež manjših delcev [%] Delež večjih delcev [%] Zatemnitev [%] 
0,1 0,00 100,0 30,5 
0,5 0,00 100,0 52,4 
0,75 0,00 100,0 53 
1 0,00 100,0 52,7 
1,5 0,00 100,0 51,4 
2 0,01 100,0 49,9 
3 0,01 100,0 46,4 
4 0,93 99,1 43 
5 0,95 99,1 39,9 
6 0,00 100,0 37,1 
8 0,00 100,0 35,6 
10 0,00 100,0 34,5 
12 0,00 100,0 33,5 
14 0,00 100,0 32,6 
16 0,00 100,0 32 
18 1,01 99,0 32,2 
20 0,00 100,0 32,3 
22 1,71 98,3 31,9 
23 1,88 98,1 31,6 
24 2,07 97,9 31,3 
P1.1 Poskusi obarjanja NaDF v delovni čaši v 0,001 M HCl 
Na sliki 3 levo je predstavljen absorpcijski spekter raztopine NaDF200 – PVP0 v 0,001 M 
HCl, desno pa absorpcijski spekter raztopine NaDF200 – PVP300 v 0,001 M HCl. Spektri na 
obeh slikah so posneti pod enakimi pogoji (hitrost 800 nm/min, korak 1 nm). Skala na 
ordinatni osi je različna na slikah.  
 Slika 26: Levo so prikazani absorpcijski spektri pri poskusu obarjanja iz prenasičene raztopine NaDF200 
– PVP300  v 0,001 M HCl, desno pa absorpcijski spektri pri poskusu obarjanja iz prenasičene raztopine 
NaDF200 – PVP300  v 0,001 M HCl. 
 
P2 Sočasno merjenje absorbance in porazdelitve velikosti delcev 
v istem sistemu 
Slike 27-37 prikazujejo rezultate spremljanja obarjanja pri poskusih s sočasnim merjenjem 
absorbance in porazdelitve velikosti delcev. Vsak graf prikazuje rezultate določene časovne 
točke od pričetka obarjanja (označena na vrhu grafa) za vse izvedene ponovitve. Najprej so 
podani rezultati merjenja velikosti delcev. Os x predstavlja velikost delcev [µm], vrednost y 
pa volumski delež. Za vse ponovitve so podani tudi grafi spreminjanja zatemnitve tekom 
obarjanja. Pod rezultati velikosti delcev in zatemnitve so podani izmerjeni absorpcijski 
spektri v posameznih časovnih točkah. Os x predstavlja valovno dolžino, os y pa absorbanco. 
Različne ponovitve so označene z različno barvo. Modra krivulja predstavlja prvo ponovitev, 
rdeča drugo, zelena pa tretjo. Pri poskusih z DPL smo izvajali še četrto ponovitev, ki je 
označena z vijolično barvo. 
P2.1 Sočasno merjenje absorbance in porazdelitve velikosti pri obarjanju NaDF iz 
prenasičenih raztopin 
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Zatemnitev - NaDF100 – PVP15
  
Slika 27: Rezultati določanja velikosti delcev (pred črto) in spektri (za črto) istih vzorcev v posamezni 






















































































































































































































































































































































































































































































Slika 28: Rezultati določanja velikosti delcev (pred črto) in spektri (za črto) istih vzorcev v posamezni 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Zatemnitev - NaDF100 – PVP300
   
Slika 29: Rezultati določanja velikosti delcev (stran 51) in spektri (stran 52) istih vzorcev v posamezni 



















































































































































































































































































































































































































































































































 Slika 30: Rezultati določanja velikosti delcev (pred črto) in spektri (za črto) istih vzorcev v posamezni 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Slika 31: Rezultati določanja velikosti delcev (pred črto) in spektri (za črto) istih vzorcev v posamezni 
časovni točki za poskus NaDF150 – PVP1000. 
 
Pri spodnji sliki (slika 32) poskusa NaDF200-PVP100 zaradi tehničnih težav med izvedbo 
























































































































































































































































































































































































































































































 Slika 32: Rezultati velikosti delcev (pred črto) in spektri (za črto) istih vzorcev v posamezni časovni točki 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Slika 33: Rezultati velikosti delcev (pred črto) in spektri (za črto) istih vzorcev v posamezni časovni točki 
za poskus NaDF200 – PVP300. 
 
P2.2 Sočasno merjenje absorbance in porazdelitve velikosti pri poskusih obarjanja 
DPL iz prenasičenih raztopin 
 
Na slikah 34-37 so prikazani rezultati sočasnega spremljanja obarjanja DPL pri različnih 



















































































































































Slika 34: Rezultati določanja velikosti delcev (pred črto) in spektri (za črto) istih vzorcev v posamezni 














































































































































































































































































































































































































































































 Slika 35: Rezultati določanja velikosti delcev (pred črto) in spektri (za črto) istih vzorcev v posamezni 


















































































































































































































Slika 36: Rezultati določanja velikosti delcev (pred črto) in spektri (za črto) istih vzorcev v posamezni 








































































































































































































































































































































































































 Slika 37: Rezultati določanja velikosti delcev (pred črto) in spektri (za črto) istih vzorcev v posamezni 
časovni točki za poskus DPL130 – PVP35,5. 
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